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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность исследования. В настоящее время в Российской Феде­
рации процесс диверсификации промъшmенных предприятий можно на­
бmодатъ во многих сферах экономической деятельности в связи с необхо­
димостью расширения ее видов, дальнейшего их развития в смежных от­
раслях. а также внедрения нововведений в условиях жесткой конкуренции. 
Газовая промышленность Российской Федерации не является ис­
ключением. Предприятия, занимающиеся газификацией и эксплуатацией 
газового хозяйства, являются естественными монополистами в регионе 
по транспортировке природного газа. Структура прибыли предприятий 
такова, что 70% приходится на основную деятельность, подлежащую 
государственному регулированию Федеральной службой по тарифам. 
Уровень тарифов невысок, поэтому предприятия обладают небольшими 
возможностями наращивания прибьши от традиционной сферы деятель­
ности и вынуждены искать дополнительные источники доходов. 
На некоторых предприятиях газового хозяйства завершаются крупно­
масштабные программы газификации регионов, что приводит к высвобож­
дению профессиональных кадров и к снюкению доходов предприяmй, но 
дает дополнительный импульс для разработки приоритеmых направлений 
развития хозяйствующих субъектов на основе их диверсификации. 
Предприятия газового хозяйства обладают ограниченными средства­
ми для реконструкции и модернизации системы газоснабжения, совер­
шенствования технологических процессов, внедрения инновационных 
разработок, распределения риска сезонности традиционной сферы дея­
тельности, поэтому компании ищут дополнительные источники доходов. 
Диссертационное исследование посвящено поиску перспективных 
проектов для диверсификации и преобразования сфер деятельности 
предприятий газовой промышленности, для обеспечения стабильного 
положения компаний в долгосрочной перспективе и получения дополни­
тельных доходов. 
Перечисленные обстоятельства обусловливают актуальность прове­
денного исследования, направленного на развитие предприятий газовой 
промьпuленности Российской Федерации на основе их диверсификации 
в современных условиях хозяйствования. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы развития промьШJ­
ленного предприяmя, внедрения инноваций, мониторинга производствен­
но-экономической деятельности исследуются в работах многих ученых, в 
числе которых Б. Альстрэнд, С. Ашмарина, С. Гошал, Р. Качалов, 
Г. Клейнер, Дж. Куинн, Д. Лэмпел, Г. Минцберг, Р. Нельсон, Е. Сушко, 
Б. Татарских, Н. Тренев, С. Уинтер и др. 
Стратегический аспект процесса диверсификации рассматривается в 
трудах И. Ансоффа, О. Виханского, Г. Гольдштейна, П. Друкера, 
Ф. Котлера, А. Стрикленда, А. Томпсона, С. Фишера. 
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Понятие диверсификации, ее виды, типы, способы реализации ана­
лизируются в научных публикациях С. Алтухова, А. Аронова, Ю. Вер­
шинина, В. Горшкова, А. Дулова, Б. Касаткина, А. Кокорина, О. Лузги­
ной, В. Марковой, С. Мительмана, Г. Немченко, Г. Погосяна, С. Толка­
чевой, Т. Шаталовой. 
Исследования по вопросам функционирования, развития и диверси­
фикации предприятий газовой промьшшенности содержатся в работах 
А. Боярко, Д. Волкова, А. Вышегородцева, М. Красильниковой, И. Ниг­
матуллина, К. Селезнева, Н. Стаценко, Л. Титова, И. У сманова. 
Несмотря на значительное число зарубежных научных работ, по­
священных изучению процесса диверсификации промышленных пред­
приятий, существует необходимость комплексного подхода к формиро­
ванию стратегии связанной диверсификации отечественных компаний 
газовой промышленности. Это позволит разрабатывать и внедрять в 
производственную деятельность предприятий приоритетные направле­
ния развития на основе диверсификации. 
Целью диссертационного исследования является разработка тео­
ретических и методических положений по развитию промышленных 
предприятий на основе диверсификации. 
Для достижения поставленной цели бьmи решены следующие зада­
чи исследования. 
1. Уточнено экономическое содержание понятия диверсификации 
как фактора стратегического развития предприятия. 
2. Обоснованы методические подходы к управлению процессом ди­
версификации промышленного предприятия. 
3. Разработана структурная схема реализации процесса диверсифи­
кации промышленного предприятия. 
4. Доказана целесообразность комплексного подхода к определе­
нию экономической эффективности диверсификации промышленных 
предприятий. 
5. Системно проанализированы факторы, обусловливающие про­
блемные ситуации в развитии предприятий газификации и эксплуатации 
газового хозяйства. 
6. Сформулированы рекомендации по совершенствованию направ­
лений диверсификации предприятий газового хозяйства. 
Объектом исследования выступают предприятия газовой про­
мышленности Российской Федерации. 
Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 
возникающие в процессе развкrия промьштенных предприятий на основе 
диверсификации. 
Теоретической и методологической основой исследования явля­
ются научные труды зарубежных и отечественных ученых по вопросам 
развития промышленного предприятия и диверсификации компаний, 
монографии, материалы научных конференций, публикации в периоди­
ческих отраслевых изданиях. 
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При проведении научного исследования использовались различные 
методы: систематизации и классификации, сравнительного, статистиче­
ского, экономического анализа. Применялись общенаучные методы по­
знания (анализ, синтез, обобщение), табличные и графические методы. 
Информационной базой исследования послужили законодательные 
и нормативные акты РФ, материалы Федеральной службы государствен­
ной статистики, статистические данные о рынке природного газа России, 
основные финансовые показатели компании "Газпром", годовые отчеты 
предприятий газового хозяйства. 
Область исследования. Диссертационное исследование проведено 
в рамках п.п. 15.13 "Инструменты и методы менеджмента промышлен­
ных предприятий, отраслей, комплексов"; п.п. 15.14 "Диверсификация 
вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяйственных струк­
тур" по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, от­
раслями, комплексами промышленности Паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки). 
Научная новизна исследования заключается в следующем. 
1. Уточнено экономическое содержание понятия диверсификации, ко­
торая рассматривается как целенаправленные и планомерные действия ком­
пании по изменению или расширению диапазона своей финансово­
экономической, организационной, технологической, хозяйственной деятель­
ности, предполагающие разработку стратегии развития предприятия и оцен­
ку экономического эффекта от внедренных мероприятий. 
2. Обоснованы методические подходы к управлению процессом ди­
версификации промышленного предприятия с учетом: выявления этапов 
внешней и внутренней диагностики предприятия; определения состава 
задач и стадий преобразования менеджмента предприятия в условиях 
диверсификации; раскрьттия организационных процессов управления на 
систематической основе; определения первоочередных действий по про­
ектированию бизнес-процессов; ввода в действующие организационные 
системы управления элементов матричной структуры методом проект­
ного управления. 
3. Разработана структурная схема реализации процесса диверсифи­
кации промьшшенного предприятия, в которой раскрыты объекты ди­
версификации, первоочередные функции менеджеров по диверсифика­
ции, а также взаимосвязь элементов инструментальной базы процесса 
диверсификации. 
4. Доказана целесообразность использования комплексного подхо­
да к определению экономической эффективности диверсификации пред­
приятия, который базируется на классификации методов оценки эконо­
мического эффекта инвестиционных проектов по следующим группам: 
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статистические; динамические; методы стратегического управления; ме­
тоды, основанные на критериях; программные продукты. 
5. Системно формализованы факторы, обусловливающие проблемные 
сmуации в развитии предприятий газификации и эксплуатации газового 
хозяйства: 1) внешние факторы объеДШIЯIОт проблемы, решение которых 
зависит от деятельности государства; 2) внутренние факторы объединяют 
проблемы, корректировка которых возможна на предприятии. 
6. Определены тенденции развития предприятий газовой промыш­
ленности и предложены рекомендации по реализации процесса дивер­
сификации в системе исследуемых объектов. Доказано, что для умень­
шения зависимости финансового состояния предприятий от государст­
венной политики в области тарифообразования и для их дальнейшей 
эффективной работы правомерно развивать прочие виды деятельности и 
искать новые направления развития предприятий газификации и экс­
плуатации газового хозяйства. Обосновано, что базой развития предпри­
ятий газового хозяйства может стать их диверсификация - разработка и 
внедрение новых видов деятельности, посредническая, коммерческая 
деятельность, инвестирование капитала в развитие системы газоснабже­
ния региона. 
Теоретическое значение работы заключается в развитии и совер­
шенствовании теории и методики диверсификации промышленных 
предприятий. 
Практическая значимость диссертационного исследования за­
ключается в возможности использования разработанных автором мето­
дических подходов, положений, выводов и рекомендаций для развития 
предприятий газовой промьшшенности на основе диверсификации, для 
снижения зависимости финансового состояния предприятий от государ­
ственной политики в области тарифообразования и для повышения эф­
фективности функционирования компаний. 
Основные положения диссертационного исследования моrут бьrгь 
использованы в учебном процессе как методический и учебный матери­
ал в преподавании дисциплин "Экономика промышленного предпри­
ятия", "Планирование на предприятиях", "Управление затратами", "Ин­
вестиционный анализ". 
Апробация результатов исследования подтверждена справками о 
внедрении, полученными из треста "Оренбургцентрсельгаз" ОАО "Орен­
бургоблгаз", из Автономного муниципального образовательного учреж­
дения высшего профессионального образования "Самарская академия 
государственного и муниципального управления". 
Основные положения диссертации отражены в материалах между­
народных научно-практических конференций (г. Киров, 2007; г. Пенза, 
2008), международных научных конференций (г. Оренбург, 2007; 
г. Оренбург, 2008; г. Москва, 2011); всероссийских научно-практических 
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конференций (г. Санкт-Петербург, 2008; г. Новосибирск, 2008; г. Пенза, 
2008, г. Магнитогорск, 2009; г. Омск, 2010), межвузовских научно­
практических конференций (г. Самара, 2010; г. Самара, 2011), всерос­
сийской конференции молодых ученых с международным участием 
(г. Иваново, 201 О). 
Публикации. По теме исследования автором опубликовано 17 ра­
бот общим объемом 4,9 печ. л., авторский вклад - 4,45 печ. л., в том чис­
ле 4 статьи опубликованы в научных журналах, определенных Высшей 
атгестационной комиссией. 
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографического списка. 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель 
и задачи исследования, определены научная новизна и практическая 
значимость. 
В первой главе "Теоретико-методические подходы к диверсифика­
ции промьШiленного предприятия" обоснованы методические подходы к 
управлению процессом диверсификации промьшшенного предприятия, 
разработана структурная схема реализации процесса диверсификации 
промышленного предприятия и доказана целесообразность использова­
ния комrUiексноrо подхода к определению экономической эффективно­
сти диверсификации предприятия. 
Во второй главе "Структурные преобразования диверсифицирован­
ных предприятий газовой промышленности" системно формализованы 
факторы, обусловливающие проблемные ситуации в развитии предпри­
ятий газификации и эксплуатации газового хозяйства. 
В третьей главе "Разработка стратегических направлений деятельности 
предприятий газовой промьшшенности" предложены рекомендации по реа­
лизации процесса диверсификации в системе исследуемых объектов. 
В заключении работы приведены основные результаты исследова­
ния и обобщены рекомендации по развитию предприятий газовой про­
мышленности на основе их диверсификации. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено экономическое содержание понятия диверсифика­
ции, которая рассматривается как целенаправленные и планомер­
ные действия компании по изменению или расширению диапазона 
своей финансово-экономической, организационной, технолоmче­
ской, хозяйственной деятельности, предполагающие разработку 
стратегии развития предприятия и оценку экономического эффекта 
от внедренных мероприятий. 
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В диссертационной работе предварительно бьm рассмотрен зарубеж­
ный опыт развития процессов диверсификации в крупных компаниях и 
сделаны вьmоды: диверсификация сфер деятельности компаний носила 
массовый характер; процесс продолжается в настоящее время; зарубеж­
ными предприятиями накоплен определенный опьтт, который свидетель­
ствует о возможности укрепления экономического положения компаний 
при реализации диверсификации. Обосновано, что диверсификация явля­
ется основополагающим процессом в развитии бизнес-структур. В данном 
случае категория "развитие" рассматривается в неразрьmной связи со спо­
собностью организационных структур к изменениям. 
В теоретической части работы бьmи исследованы разные подходы к 
определению экономической категории "диверсификация", представ­
ленные в научной литературе, в результате чего выявлено отсутствие 
единого подхода к сущностному пониманию термина "диверсификация". 
В диссертационной работе основные определения диверсификации 
бьmи систематизированы в четыре группы: 
- с точки зрения организационной структуры предприятия: дивер­
сификация - наращивание активов компании, предполагающее измене­
ния в ее организационной структуре в виде выделения новых самостоя­
тельных производственных единиц; 
- с точки зрения технологической реструктуризации: диверсифика­
ция - развитие нескольких связанных видов деятельности компании и 
получение синергетического эффекта от взаимодействия и несвязанных 
сфер деятельности; совершенствование и изменение технологического 
процесса в организации; 
- с точки зрения специализации товаров и услуг: диверсификация -
увеличение номенклатуры производимых товаров и услуг; 
- с точки зрения стратегии развития предприятия: диверсификация -
составляющая корпоративной стратегии развития компании. 
С учетом проведенного анализа существующих подходов различных 
исследователей к определению диверсификации в работе уточняется со­
держание понятия "диверсификация предприятия" и предлагается рассмат­
ривать данную категорию с позиции планомерных и целенаправленных 
дейС11Jий компании по изменению или расширению диапазона своей фи­
нансово-экономической. организационной, хозяйственной деятельносm, 
предполагающих разработку стратегии развития предприяmя и оценку эко­
номического эффекта от внедренных мероприятий. 
Пояснение содержания понятия диверсификации промышленного 
предприятия как взаимосвязанного и взаимообусловливающего процесса 
целенаправленных изменений сфер деятельности представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Диверсификация предприятия как взаимосвязанный процесс 
целенаправленных изменений сфер деятельности 
2. Обоснованы методические подходы к управлению процессом 
диверсификации промышленного предприятия с учетом: выявле­
ния этапов внешней и внутренней диагностики предприятия; опре­
деления состава задач и стадий преобразования менеджмента пред­
приятия в условиях диверсификации; раскрытия организационных 
процессов управления на систематической основе; определения 
первоочередных действий по проектированию бизнес-процессов; 
ввода в действующие организационные системы управления эле­
ментов матричной структуры методом проектного управления. 
В диссертационной работе процесс диверсификации определяется 
как поэтапные и планомерные действия менеджеров по перераспределе­
нию ресурсов предприятия, по изменению его организационной струк­
rуры с целью получения экономического эффекта. 
Исследование показало, что для эффективного проведения диалюсти­
ки промьшmенного предприятия необходим комплексный анализ его тех­
нико-экономического, финансового состояния и рьmочной позицmt. Пра­
вомерно выявmъ, какие причины привели к кризису- внеumие (анализируя 
сmуацию на рьmке, действия конкурепrов, налогообложение, неплатежи и 
др.) и внуrренние (анализируя неправильные установки собственников, 
низкое качество менеджменrа, затраты, кадры и др.). Обосновывается, что 
именно от результатов диагностики си-rуации зависят цели, задачи и глуби­
на изменений на предпрwrmи в результате диверсификации. 
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Рис. 2. Блок-схема процесса диверсификации промышленного предприятия 
Для проведения диверсификации необходимы не только быстрая 
переориентация бизнеса, привлечение инвестиций, снижение затрат за 
счет ликвидации неэффективных производств, но и четкое определение 
организационной структуры, в которой целесообразно вьщелить ряд со­
ставляющих: элементы производства и управления, основные блоки ор­
ганизационного процесса (формирование готовности менеджеров и кол­
лектива к диверсификации; разработка концепции новой системы управ­
ления; изменения в структурах и системах с учетом диверсификации; 
разработка первоочередных программ; формирование постоянно дейст­
вующей системы управления этими изменениями); состав целей и задач, 
права, функции и ответственность менеджеров (рис. 2). 
Первоочередной задачей менеджмента предприятий в момент их 
преобразований (той же самой диверсификации) является упорядочение 
деятельности в большинстве бизнес-процессов, т.е. приведение их в со­
стояние, когда все организационные элементы работают синхронно в 
соответствии с новыми задачами. 
И здесь очень важная роль принадлежит организациоююму порядку, 
сбалансированной конструкции, где ответственность сочетается с правами, 
степень риска - с потенциальными доходами, система управления - с харак­
тером внутрикорпоративных отношений между их участниками. 
Организационный порядок - процесс длительный и постоянно коррек­
mруемый. В диссертационной работе отмечается, что основные причины 
плохой управляемости состоят: 1) в неопределенности процессов принятия 
решений корпоративной власти и ее политической системы; 2) в нечетко 
обозначенных приоритетах сфер деятельности; 3) в отсутствии регулярной 
воспроизводимости (систематичности) процессов управления. 
Под приоритетностью сферы деятельности понимается относитель­
ная важность данной функции в обеспечении надежного текущего функ­
ционирования предприятия и в реализации его стратегии. В диссертаци­
онном исследовании обоснована логика вьщеления приоритетных сфер 
деятельности и определены моменты (контуры) организации процессов 
управления на регулярной (систематической) основе. 
Осущесmление диверсификации является предметом реинжиниринга 
бизнес-процессов. Реинжиниринг в исследуемой теме определяется как пе­
реосмысление и преобразование бизнес-процессов диверсифицированного 
предприятия. Процесс преобразования промьпnленного предприяmя пред­
полаrает вьщеление кточевого и критического факторов успеха. 
Ключевой фактор успеха - это главная характеристика товара (услу­
ги), определяющая его значимость для потребителя. Это могут быть на­
дежность газоснабжения, тариф, экологичность. Для производителя то­
вара достижение этой характеристики осуществляется посредством спе­
цифических параметров - критических факторов успеха. Оrклонение от 
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их нормативного значения делает невозможным реализацию ключевого 
фактора успеха, а следовательно, обеспечение интересов потребителя. 
На практике не существует стандартного списка бизнес-процессов. 
Поэтому каждое предприятие само разрабатывает их перечень. В иссле­
довании предлагаются укрупненные первоочередные действия менедже­
ров по проектированию бизнес-процессов предприятия газовой про­
мышленности в условиях диверсификации: 
1) выявить факторы успеха; 
2) определить перечень необходимых бизнес-процессов; 
3) выделить бизнес-процессы по важности (методом ранжирования), 
в результате чего выявляются объекты для реинжиниринга; 
4) выбрать методы проведения бизнес-процессов; 
5) документированно описать процесс; 
6) определить инструментальную базу бизнес-процессов; 
7) сформировать оптимальный бизнес-процесс (методом прое1mюго 
управления); 
8) проанализировать эффективность новой организационной струк­
туры и определить направления ее совершенствования. 
3. Разработана структурная схема реализации процесса дивер­
сификации промышленного предприятия, в которой раскрыты объ­
екты диверсификации, первоочередные функции менеджеров по ди­
версификации, а также взаимосвязь элемеIПов инструментальной 
базы процесса диверсификации. 
В ходе анализа современного состояния и тенденций развития газо­
вой промышленности на исследуемых объектах (ОАО "Самарагаз", ОАО 
"Оренбургоблгаз", ОАО "Ростовоблгаз", ОАО "Тулаоблгаз") автор вы­
явил, что преобразования в виде диверсификации на предприятиях газо­
вой отрасли являются важной народнохозяйственной задачей. Особен­
ность решения данной проблемы требует инновационного подхода к ра­
циональному функционированию производственных подразделений с 
учетом внедрения в организационные механизмы управления элементов 
проектного управ;~ения. 
Согласно представленному в работе определению процесса диверси­
фикации, действия (функции) менеджеров разделены на перераспределение 
ресурсов и на изменение организационной структуры предприятия. Автор 
считает правомерным отнести к объектам процесса диверсификации этапы 
создания оргаюtзационного порядка и реинжиниринг бизнес-процессов, а 
этапы диагностики, постановки задачи и проек"Пюго управления - к инст­
рументам реализации процесса диверсификации (рис. 3). 
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Рис. 3. Струк-rурвая схема реализации процесса диверсификации промышленного предприятии 
Основу разработанной схемы реализации процесса диверсификации 
предприятия составляет процессно-системный подход. В структуре это­
го подхода учтены условия, что все элементы процесса диверсификации 
взаимосвязаны между собой и связаны с общей производственной сис­
темой, и в то же время действия менеджеров по реализации процесса 
диверсификации - это не столько совокупность последовательных функ­
ций, сколько система этих функций. 
4. Доказана целесообразность использования комплексного под­
хода к определению экономической эффективности диверсифика­
ции предприятия, который базируется на классификации методов 
оценки экономического эффекта инвестиционных проектов по сле­
дующим группам: статистические; динамические; методы стратеги­
ческого управления; методы, основанные на критериях; программ­
ные продукты. 
Важным условием внедрения стратегии диверсификации предпри­
ятия является получение экономического эффекта от предложенных ме­
роприятий. Руховодство предприятия предполагает не только извлечь 
финансовую выгоду от нового товара, но и повысить конкурентоспособ­
ность, оптимизировать активы компании, расширить сферу влияния. В 
работе обоснована необходимость применения комплексного подхода к 
определению экономической эффективности диверсификации предпри­
ятия, так как многоэтапность и методологическая сложность в исследо­
вании процесса диверсификации на основе процессно-системного под­
хода не исключают из представленной группы классификации методы 
оценки экономического эффекта (рис. 4), а только позволяют расширить 
количество применяемых методов, что зависит от анализа конкретных 
ситуаций во внешней и внуrренней среде предприятия. 
Не исключая ни одного из методов оценки экономического эффекта, 
необходимо отметить, что ключевыми в определении экономической 
эффективности автор выделяет методы стратегического управления. Для 
формирования стратегической позиции предприятия в качестве инстру­
мента целесообразно использовать матрицу МакКинзи. Наибольшая оп­
тимальность данного инструмента определяется тем, что, используя дан­
ные опроса специалистов и экспертов, анализируя и сопоставляя (мето­
дом ранжирования) полученные результаты, менеджеры определяют 
привлекательность рьmка, конкурентные преимущества предприятия, 
его сильные и слабые стороны. 
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Рис. 4. Основные методы оценки экономической эффективности 
диверсификации предприятия 
5. Системно формализованы факторы, обусловливающие про­
блемные ситуации в развитии предприятий газификации и эксплуа­
тации газового хозяйства: 1) внешние факторы объединяют пробле­
мы, решение которых зависит от деятельности государства; 2) внут­
ренние факторы объединяют проблемы, корректировка которых 
возможна на предприятии. 
В настоящее время процессы диверсификации предприятий протека­
ют как на общегосударственном, так и на корпоративном уровне. Обще­
принятой методики оценки уровня и объема диверсификации не сущест­
вует. Основные тенденции данного процесса отслеживаются изменением 
коэффициента продуктовой диверсификации промышленного производ­
ства. Коэффициент диверсификации в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых имеет достаточно низкое значение; в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды - среднее. Соответственно, 
имеются потенциал и необходимость дальнейшего расширения связанных 
сфер деятельности на предприятиях газовой промышленности. 
Для выявления основных тенденций развития предприятий газо­
вого хозяйства с учетом процессов диверсификации бьmи системати-
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зированы внешние и внутренние факторы, обусловливающие про­
блемные ситуации предприятий (табл. 1). 
Проблемы предприятий газового хозяйства, отнесенные автором к 
внешним факторам, в наибольшей степени влияют на экономику России, 
которая всецело зависит от политической среды. 
Анализ внутренних факторов, формирующихся на предприятии, по­
зволяет определить производственные и сбытовые возможности компа­
нии и выявить основные направления диверсификации, которые дадут 
максимальный эффект на перспективу. 
Таблица/ 
Факторы, обусловливающие проблемные ситуации 
в развитии предприятий газового хозяйства 
Внешние d>актоvы ВнУТDенние d>актоvы 
3. Высокая степень износа основных 1. Проблемы реконструкции и 
фондов модернизации распределитель-
4. Деформация ценовых соотношений ных сетей за счет собственных 
на взаимозаменяемые энергоресурсы средств (амортизационные 
5. Нерациональная структура тоruтивно- отчисления, nрибьUJь, специ-
энергетического баланса первичных источ- альные инвестиционные 
ников энергии надбавки). 
6. Наличие перекрестного субсидирования 2. Низкий уровень организации 
в регулируемых ценах и тарифах и автоматизации no техниче-
7. Высокая энергоемкость экономики. скому обслуживанию газового 
8. Высокая зависимость нефтегазового оборудования, принадлежаще-
бизнеса от конъюнктуры мирового го частным лицам. 
энергетического рынка. 3. Проблемы "разбаланса" газа. 
9. Низкий уровень регулируемых цен 4. Проблемы разумного соче-
на газ на внутреннем рынке тания специализации традици-
10. Низкий уровень тарифов на транспор- онной сферы деятельности 
тировку природного газа. и родственной диверсификации 
предприятий газового 
хозяйства. 
В диссертационной работе бьm проведен анализ сфер деятельности 
наиболее прибьшьных предприятий газификации и эксплуатации газово­
го хозяйства (табл. 2). Выявлено, что в последние годы наблюдается тен­
денция использования несвязанной диверсификации в практической дея­
тельности компаний. С одной стороны, несвязанная диверсификация 
может привести к получению дополнительного дохода, с другой, она 
повышает риски предприятия и распыляет ресурсы. 
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Таблица 2 
Основные сферы деятельности предприятий газификации и эксплуатации газового хозяйства 
CdieDa деятельности 1 2 3 4 5 6 
Традиционная сфера деятельности -
rоанспо1УП1оовка приоодноrо газа + + + + + + 
Поочие виды деятельности 
Стnоительство новых газощюводов 
Эксплуатация и техническое обслvживание газопроводов 
Реализация сжиженного газа 
Выдача технических условий 
~е_ктные ~аботы на газиd~икацию 
Техническое обслvживание Вт О 
Газификация "под ключ" частного сектора 
Реализация газового обооvдования в сети магазинов 
Сервис по ремонту газового оборудования 
Маркетинговые бvхгалтерские консультWJии 
База отдыха 
Охрана 
Грvзоперевозки. экспедитоuскне авТОТDанспоumые vcлvrи 
Тепло генерация 
Сдача в аренду спецтехники 
Сельское хозяйство 
Kad>e. столовая 
детский ценrо. пансионат, споРТнвно-оздооовительный цеНТD 
Учебно-методический цеНТD 
Производство полиэтиленовых ТDУб, Фитингов 
1 - ОАО "Газ-сервис" 
2 - ОАО "Ростовоблrаз" 
3 - ОАО "Волrоrрадоблrаз" 
4 - ОАО "Тулаоблrаз" 
5 - ОАО "Нижеrородоблгаз" 
6 - ОАО "Оренбурrоблrаз" 
7 - ОАО "Самарагаз" 
8 - ОАО "Леноблrаз" 
9 -ОАО "Белгородоблгаз" 
1 О - ООО "Петербурггаз" 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
- + - - -
+ + + 
- -
-
+ 
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
+ -
- + + - + 
- - -
+ -
- - - - -
- - - - -
- -
+ 
- -
- - - - -
11 - ОАО "Лнпецкоблгаз" 
12 - ОАО "Воронежоблrаз" 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
13 - ЗАО "Фирма Уралгазсервнс" 
14 -ООО "Брянскоблrаз" 
15 -ОАО "Владимироблrаз" 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 
-
+ + 
-
+ + + + + 
+ + + + + + + + + 
+ + + - + + + + + 
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + -
-
+ + 
-
+ + 
-
+ 
-
-
+ + 
- + + - + + 
- + - - - - - - -
- - - -
+ 
- - - -
- - - -
+ 
- - - -
- - - -
+ 
- + - -
- - - - - -
+ 
- -
-
+ + 
-
+ + 
-
+ + 
- - - - - -
+ - -
- - - -
+ - - - -
- - - -
+ 
-
+ 
- -
--
-
+ 
- - - -
+ 
- -
-
+ 
- - - - - - -
В работе обосновьmается целесообразность развития родственной 
диверсификации и расширения сфер деятельности компаний газифика­
ции и эксплуатации газового хозяйства: проектирование внутренних ин­
женерных сетей (водоснабжение, канализация и др.), организация учеб­
но-методического центра, прием платежей за коммунальные услуги че­
рез кассы филиалов и др. 
6. Определены тенденции развития предприятий газовой про­
мышленности и предложены рекомендации по реализации про­
цесса диверсификации в системе исследуемых объектов. Доказа­
но, что для уменьшения зав11симости финансового состояния 
предприятий от государственной политики в области тарифооб­
разования и для их дальнейшей эффективной работы правомерно 
развивать прочие виды деятельности и искать новые направле­
ния развития предприятий газификации и эксплуатации газового 
хозяйства. Обосновано, что базой развития предприятий газового 
хозяйства может стать их диверсификация - разработка и внедре­
ние новых видов деятельности, посредническая, коммерческая 
деятельность, инвестирование капитала в развитие системы газо­
снабжения региона. 
В процессе исследования в диссертационной работе анализирова­
лось финансово-экономическое состояние предприятий газового хозяй­
ства ОАО "Самарагаз", ОАО "Оренбургоблгаз", ОАО "Тулаоблгаз", 
ОАО "Ростовоблгаз", выбор которых определялся различиями в услови­
ях их функционирования (табл. 3). Предприятия газовой промышленно­
сти занимают достаточно устойчивое финансовое положение согласно 
интегральной балльной оценке их финансового состояния (табл. 4). Ос­
новные перспективные проекты исследуемых предприятий представле­
ны в табл. 5. 
В структуре выручки анализируемых предприятий больше полови­
ны приходится на транспортировку природного газа. Получение доходов 
преимущественно от основного, контролируемого государством вида 
деятельности ограничивает возможности наращивания финансового ре­
зультата и ставит в зависимость стабильное положение предприятий от 
транспортировки природного газа. Для уменьшения зависимости их фи­
нансового состояния от государственной политики в области тарифооб­
разования целесообразно диверсифицировать родственные сферы дея­
тельности. 
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Таблица 3 
ф ивансово-экономическое состояние предприятии газового хоэя й ства за 2006 2010 
-
гг. 
ь~ 
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"~ t8. to ~ 1' ~ "'~:а 1'" i ~~ 1' ='&! ~в ~ &-в- ~ .8 о ~J ~j @" ~:а ~~ о u ~ ~ 8 ~ ~ :.: :.: " t:: 
Норм. значение »<05 о 1 о 6-0 8 =05 - - 02-0 5 >=08 2 -
ОАО "Ооенбvоrоблrаз" 
2006r. 077 -О 13 -О 31 -0.02 012 10 02 о 07 0,72 1 26 о 54 009 о 06 о 07 021 
2007r. о 88 о 13 о 35 о 02 о 15 1111 о 13 1 06 168 о 62 о 11 о 07 о 08 022 
2008r. о 92 о 13 о 34 о 01 о 10 16 88 о 14 1 02 161 о 60 007 о 04 о 04 о 02 
2009r. 087 -О 34 -1 04 -004 о 11 14 93 025 1 14 1 70 о 56 006 о 04 005 о 15 
Ol.01.2010r. 082 -О 87 -3 40 -О 10 о 11 15 32 047 1 32 1 83 047 0.09 0,06 0,08 0,17 31.12.2010r. 083 -О 60 -3 40 -О 08 о 12 15 54 о 88 1 67 2 05 о 37 
ОАО "Самаоаrаз" 
2006r. о 31 022 10 62 072 8,23 о 52 о 56 141 1 52 о 03 003 о 02 о 04 007 
2007r. 032 024 10 84 о 73 8 41 о 53 о 54 143 1 54 о 03 006 о 02 007 014 
2008r. 042 034 11 42 о 75 6 54 о 91 о 62 1 72 1.J3 о 05 006 004 о 09 о 05 
2009r. 041 о 32 9,93 о 72 802 083 о 81 1 75 1 81 о 06 о 04 о 03 007 о 04 
Ol.Ol.2010r. 038 о 31 12 59 о 76 10 14 068 061 1 63 168 о 04 0,03 0,02 0,05 0,01 31.12.2010r. 036 о 30 18 53 о 73 9 15 064 о 74 1 58 161 003 
ОАО "Ростовоблгаз" 
2006r. 071 -О 74 -1 89 -О 17 0.20 5 05 о 09 о 71 1 17 046 о 11 007 009 016 
2007r. 066 -О 31 -1 23 -О 12 о 36 794 о 93 242 3 22 о 80 018 о 12 о 19 022 
2008г. 064 -036 -1 76 -О 15 0.36 666 111 2 16 2 72 056 019 о 14 о 22 027 
2009r. 067 -034 -149 -О 12 033 820 1 08 2.32 300 069 0.20 0.16 023 029 
01.01.20\0r. 071 -067 -2 17 -О 18 0.24 471 о 29 082 118 036 0,22 0,17 0,25 0,35 31.\2.2010r. 072 -О 56 -1 66 -О 14 022 5.28 046 088 134 0.22 
ОАО "Тvлвоблrаз" 
2006r. 062 003 о 10 002 о 65 1 73 о 15 о 79 1 09 о 31 005 о 03 005 о 14 
2007r. 069 -003 -009 -002 043 804 049 2 19 3 53 1 34 006 003 005 о 15 
2008r. 070 -О 12 -О 33 -005 0,36 7 57 о 48 180 2 84 1 04 009 о 05 о 08 о 15 
2009r. 070 -О 12 -О ss -004 о 37 5 17 0.86 1 56 199 о 43 о 11 007 о 10 о 15 
Ol.Ol.2010r. 072 -О 02 -О 12 -001 038 4 93 о 87 1 51 1 89 0,40 0,12 0,08 0,12 0,14 
.... 31.12.2010r. о 71 006 028 о 02 043 394 о 65 1 32 167 о 35 
со 
Таблица 4 
Финансовое состояние предприятий согласно интегральной балльной оценки 
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"'i= ~~ о 3 о i5 :r = ~ 02 ::г ~ 11! ::.:i5 ::1"' ~ 
::.:: " ::.:: ::.:: = = ::1 
01 .01 .2010 0.47 1 32 1 83 0.82 ..() 87 -3 4 
Баллы 20 13 14 17 о о 64 JJ 
31 .12 .2010 о 88 1 67 2 05 о 83 ..()60 -3 4 
ОАО "Оренбурrоблгаз" Баллы 20 18 16 5 17 о о 71 5 
01.01.2010 о б1 1,63 1 68 0.38 0.31 12 59 Прецпрюrrня 11 класса достаточно устой-Баллы 20 18 12 15 9 13 s 87 5 
31 .12.2010 о 74 1 58 1 61 о 36 о 30 18 53 11 чнвы н не рассматриваются как риско-ванные ОАО "Самарагаз" Баллы 20 18 10 5 15 9 13 5 86 
,.g!.01 .2010 0.И7 1 51 1 89 о 72 -О 02 ..() 12 
Баллы 20 18 15 17 о о 70 
31 . 12.2010 о 65 1 32 1 67 о 71 о 06 028 11 
ОАО "Тулаоблгаз" Баллы 20 12 12 17 о о 61 
01 01.2010 о 29 о 82 1 18 о 71 -О 67 -2 17 Предпрюrrня П1 класса не вызывают со-
Баллы 17 о 6 17 о о 40 ш мнения и возврате средств 31 . 12.2010 о 46 о 88 1 34 о 72 -О 56 -1 66 
ОАО "Ростовоблrаз" Баллы 20 о 6 17 о о 43 
Таблица 5 
Реализация перспективных проектов предприятий газового хозяйства 
Н8нменоввнне 
Основной вид депельности 
СВJ1занные направленм 
деJПельности бизнеса 
Перспективные налрЗJ1J1ени• 
деятельности 
Внедрение новых npoeirruв 
и технологий 
••сама агаэ" "Росrовоблrаз" 
В работе отмечается, что анализируемые предприятия газового хо­
зяйства используют новые виды оборудования при строительстве газо­
проводов, внедряют инновации в технологические процессы, расширяют 
родственные сферы деятельности компаний. 
В исследовании были выделены и охарактеризованы основные виды 
и направления диверсификации предприятий газового хозяйства, опре­
делены наиболее важные критерии для оценки инвестиционных проек­
тов (целевые, коммерческие, производственные, рыночные) и выявлены 
наиболее перспективные виды деятельности предприятий газификации и 
эксплуатации газового хозяйства. 
Для успешной разработки и реализации диверсификации бизнес­
процессов предприятий газового хозяйства автор проанализировал прочие 
виды деятельности других компаний газовой промышленности; используя 
матрицу МакКинзи и экспертный метод, диссертант выбрал наиболее оп­
тимальные направления развития: сервис и ремонт газового оборудова­
ния, экспедиторские услуги, сдача в аренду спецтехники, организация 
учебно-методического центра, расширение видов деятельности проектно­
конструкторского центров. Автор рассчитал экономическую эффеIСП1в­
ность создания проектно-конструкторского, учебно-методического цен­
тров, вычислив срок окупаемости: проектно-конструкторский центр - пол­
года, учебно-методический центр - 1 О месяцев. 
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